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Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang kehidupan akhirat 
menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di 
dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya serta datanglah 
dunia kepadanya dengan hina. Tapi barangsiapa yang kehidupan dunia 
menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan 
kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya dan dunia tidak bakal 
datang kepadanya, kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya.”  















Organisasi Kesehatan Dunia(WHO) menyatakan angka kejadian karies 
gigi pada anak 60%-90%. Di Indonesia, prevalensi karies gigi menurut kelompok 
usianya, usia 3 tahun 60%, usia 4 tahun 85% dan usia 5 tahun 86,4% hal ini 
menunjukan bahwa prevelensi karies anak usia prasekolah masih cukup 
tinggi.Komputer pada era globasi saat ini menjadi kebutuhan utama untuk 
menunjang kinerja manusia. Salah satu cabang ilmu komputer yang banyak 
dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kerjanya adalah pembentukan sistem 
pakar yang merupakan sebagai salah satu sub bidang ilmu kecerdasan buatan 
Penyakit yang diangkat pada penilitan ini yaitu terdapat 10 penyakit gigi 
dan mulut dengan memiliki total gejala keseluruhan sebanyak 110 gejala, yang 
mana penyakit ini sering terjadi pada anak berumur 0-17 tahun. 
Penelitan ini akan menggabungkan kecerdasan pakar dengan ilmu 
komputer yang menggunakan metode penelusuran forward chaining dan metode 
perhitungan certainty factor untuk membantu mahasiswa koas dalam memberikan 
alternatif jawaban berupa keputusan yang akan diambil.  
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